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 I livelli attuali di gas serra 
Atmospheric CO2 
April 2016  
407.57 
parts per million (ppm) 
 
Mauna Loa Observatory, Hawaii (Scripps) 
Preliminary data released May 4, 2016 
https://www.co2.earth/ 
L’età della Terra `e stimata in circa 4.5 Miliardi di anni (4.5 Gy) 
 I livelli attuali di gas serra 
 Il problema (Arrhenius 1896)…... 
 Il problema (Revelle 1957)…... 
Man’s Great 
Geophysical 
experiment 
 Le misure (Keeling 1960)…... 
1958: le prime misure di CO2 atmosferica alla stazione “Mauna Loa” Haway 
I primi tre anni di misure, 
Da allora mai interrotte, 
E oggi formano….......  
 Le misure (la curva di Keeling) 
La cosiddetta “curva di Keeling 
Più di  50 anni di misure 
Un un continuo aumento  
(esponenziale) della  
Concentrazione atmosferica 
Di CO2. 
 
Da ~315 ppm (1958) 
A ~ 400 ppm (ora). 
  
Il segnale stagionale  
Permane (la CO2  
Atmosferica è well mixed) 
A causa della differente 
Distribuzione di terre emerse 
 nei due emisferi 
 la rete attuale di monitoraggio 
1974 2007 
Prime ricostruzioni della storia termica 
Della Terra 
 l’impatto 
Prime ricostruzioni  della variazione del bilancio termico 
Del pianeta soggetto ad un     2XCO2
 
  
IPCC 
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): a scientific intergovernmental body  
under the auspices of the United Nations.  It was first established in 1988 by the U.N. 
World Meteorological  Organization (WMO) and the United Nations Environment Programme  
(UNEP), and later endorsed by the U.N.  
The IPCC produces reports that support the U.N. Framework Convention on  Climate Change  
(UNFCCC), the main international treaty on climate change.  The  objective of the UNFCCC is to  
"stabilize greenhouse gas concentrations in the  atmosphere at a level that would prevent  
dangerous anthropogenic. interference with the climate system”. IPCC reports cover "the  
scientific, technical and  socio-economic information relevant to understanding the scientific basis  
of risk of  human-induced climate change, its impacts and options for adaptation and mitigation. 
The IPCC bases its assessment on the published literature,  Thousands of scientists and other  
experts contribute on a voluntary basis to writing and  reviewing reports, which are then reviewed  
by governments. IPCC reports contain a "Summary for Policymakers", which is subject to  
line-by-line approval by delegates from all participating governments.  
 
  
I gas serra negli ultimi 150 anni 
Forzante radiativo corrispondente alla variazione di  
concentrazione deiGas serra 
Scala lineare 
Scala logaritmica  
Variazione annualeW.m-2.y-1  
 
  
I gas serra negli ultimi 2000 anni 
CO2 
CH4 
N20 
 
  
I gas serra negli ultimi 20000 anni 
CO2 N20 CH4 
Concentrazione (ppm) Forzante radiativo (W.m-2) 
 
  
Il forzante radiativo 
Variazione annuale del forzante radiativo negli  
ultimi 20.103 anni (W.m-2.y-1) 
Variazione annuale del forzante radiativo negli  
ultimi 2.103 anni (W.m-2.y-1) 
 
  
Il bilancio più recente  
 
  
Il bilancio più recente  
Atmospheric CO2 
April 2016  
407.57 
parts per million (ppm) 
 
Mauna Loa Observatory, Hawaii (Scripps) 
Preliminary data released May 4, 2016 
https://www.co2.earth/ 
 
  
Variazione del forzante radiativo 
Dal 1750 (inizio era industriale)  
 
  
L’emissione complessiva 
Negli ultimi 40 anni  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Il contributo antropico all’aumento 
Dei gas serra  atmosferici  
Gli scenari di emissione futura  
L’aggiornamento del bilancio  
Energetico superficiale 
Pubblicato nel 2013 Pubblicato nel 2009 
La temperatura superficiale 
Sulla terraferma  
LSAT: 
Land surface 
Air temperature 
Da 4 diversi data sets 
Anomalia del valore  
di temperarura 
La temperatura superficiale 
 alla superficie marina (SST e NMAT)  
La temperatura superficiale 
globale 
La temperatura superficiale 
globale 
LSAT-SST combinate. 
 
 
 
 
 
Anomalia rispetto al trentennio 
1961-1990 
 
            LSAT 
 
 
            SST 
 
Anomalia 
Incertezza 
La temperatura superficiale 
globale 
La temperatura superficiale 
globale 
Le simulazioni 
 
In azzurro: Modelli con forzante  
Radiativo PRIVO di contributo 
Antropico. 
 
In rosa: Modelli con forzante  
Radiativo che include il contributo 
Antropico. 
 
Linea nera: le osservazioni 
 
La temperatura superficiale 
globale 
La temperatura superficiale 
globale 
La temperatura superficiale 
globale 
Valori Estremi 
Valori Estremi 
Temperatura 
Notti fredde Giorni freddi Notti Calde Giorni Caldi 
Il ciclo Idrologico 
Precipitazioni 
Valori estremi di  
precipitazioni e siccita 
Trend precipitazioni  
totali 
Trend intensità  
precipitazioni 
Trend numero  
Giorni “Secchi” 
consecutivi 
Indice 
Hy-Int 
Il ciclo Idrologico 
 
  
L’Oceano 
Variazione temporale (°C per decade) 
E media zonale di temperatura 
(0-700 m) 
Variazione temporale (°C per decade) 
1955-2010 media zonale di temperatura 
Variazione temporale (°C per decade) 
Della temperatura oceanica  
Mediata  Nello strato 0-700 m) 
Oceano 
 
  
Oceano 
Anomalia del contenuto di calore  
(0-700 m)  in Zetta Joule 
Zetta= 1021. 
Oceano 
 
  
Oceano 
Trasporto (Sv=106 m3.s-1)Atlantic meridional overturning circulation 
Trasporto 
superficiale 
Trasporto 
Profondo 
Oceano 
 
  
Oceano 
L’Oceano: un “sink” per la CO2 antropica (~2 Gt) ma a un prezzo….. 
L’acidificazione dell’Oceano. 
Pressione parziale CO2 
pH 
Oceano 
pH da un modello 
Forzato con CO2
(quasi) “preindustriale” 
(1875) 
pH da un modello 
Forzato con CO2
1995 
pH 1995 
(ricostruzione) 
Oceano 
Oceano 
Criosfera 
Estensione Calotta polare Artica 
Criosfera 
Spessore Calotta polare Artica 
Criosfera 
 Una nuova era geologica?  
 Una nuova era geologica?  
1982 
 Una nuova era geologica?  
“The great acceleration since 1850” 
 Una nuova era geologica?  
“The great acceleration since 1850”…..Ma effettiva dal 1950 
1950 1950 1950 1950 1950 1950 
 Una nuova era geologica?  
“The great acceleration since 1850”…..Ma effettiva dal 1950..... 
1950 1950 1950 1950 1950 1950 
Oppure anttropocene e Olocene  
come sinonimi? 
 Una nuova era geologica?  
 Una nuova era 
geologica?  
Antropocene: Inizio Remoto 
Aumento concentrazione atmosferica di metano 
Come segnale della aumentato allevamento di animali 
 Una nuova era 
geologica?  
Antropocene: Inizio Remoto 
Aumento concentrazione atmosferica di metano 
Come segnale dell’aumentato allevamento di animali 
e corrisponcente con l’inizio dell’agricoltusa 
 Una nuova era 
geologica?  
Antropocene: Inizio Recente (Effettiva “ 
Grande Accelerazione”) 
Sensibile Interazione con I  
cicli biogeochimici. 
Immissione di Isotopi radioattivi in  
Atmosfera. Hanno lasciato un segnale  
Stratigrafico visibile. 
 Una nuova era 
geologica?  
